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A toxina botulínica é produzida pela bactéria Clostridium botulinum, e produz sete 
sorotipos, sendo o tipo A apresenta maior emprego clínico. Este fármaco vem sendo am-
plamente utilizado com sucesso na área estética e terapêutica na medicina. Na odontologia 
é indicada para sorriso gengival, disfunções temporomandibulares, hábitos parafuncionais 
(bruxismo e briquismo), hipertrofia massetérica, distonia oromandibular, sialorreia, pa-
ralisia facial, e na prevenção de fraturas e perdas protético-implantares reduzindo forças 
mastigatórias em pacientes com carga mastigatória excessiva. O escopo desse artigo é 
apresentar o caso de uma paciente com deformidade dentoesquelética dentadura mista 
classe 2 de Angle mordida aberta, que foi tratada na infância com técnica conjugada Orto-
pedia Funcional e Ortodontia. Na fase adulta, após a conclusão do tratamento ortodôntico 
e persistência do sorriso gengival, foi aplicada a toxina botulínica com o propósito de 
minimizar a queixa estética da paciente.
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